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ironiuria de León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
í .acso que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente , para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U H U C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C í i P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se Mi&cribc en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pcsetr.s al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OKI-
CML , se han de manda:* al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1659). -
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Sección de aguas. - Nota-anuncio. 
ü n i v é r s i ' l K d de Oyiédo.—-Ammcian-
do el curso de 1928 a 1920. 
Obras p ú b l i c a s . —Relación los per-
misos' p a r a conducir automóviles 
otorgados durante el mes de J u l i o 
úl t imo. 
Diputac ión p rov inc i a l de L e ó n . — 
Habilitaciones y Sup'ementos de 
crédito del presupuesto de 1929. 
¡•alance de las operaciones de con-
tabilidad realizadas hasta el d ia 30 
de A b r i l de 1929. 
Ailmi i i i s trac ión municipal 
ftrfzpíM de Alca ld í a s . 
Admin i s t rac ión de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
P A R T E _ O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
l- D . g.) , S. M . la R e i n a Dofla 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
11 pe de As tu r ias e Infantes y demÚH 
Personas de l a A u g u s t a R e a l fani i 
¡'"i c o n t i n ú a n s in novedad en su 
""portante sa lud. 
' '¡aceta del ella 15 de Agosto de 1929). 
A B W M Í I É - m i D R U L . 
G O B I » t i m B E LA PHOVINÜIA 
SK<TION 1>K AGUAS 
NOTÁ-ANUNCIO .\ 
E x a m i n a d o el -expediente ius t iu í - , 
do;a instancia de D . Pedro M . de 
A r t i ñ á n o y G-aldacauo, -vecino de 
M a d r i d , solicitando la a u t c i i z a c i ó n 
para der ivar 2.400 litros de agua 
por segundo, del río Salientes, en 
t é r m i n o de Palacios del S i l , con 
destino a la p roduco ión de e n e r g í a 
e l éc t r i ca para usos industriales. 
Resul tando que el expediente fué 
debidamente tramitado, l l e g á n d o s e 
al acuei'do del o í o r g a m i e n t o de la 
ingresado on la 'IV-sorería de H a c i e n -
da de esta .provincia , el cinco por 
ciento de las obras a ejecutar en te-
rrenos do dominio p ú b l i c o ; que e l 
iuleresado rec ib ió la ci tada c o m ú n i -
cac ión en 15 de .Octubre' .do 1928;. 
que; desde esta ú l t i m a fecha, n i l i a 
contestado, el ^concés ióha r io , u i ha 
instado nada por lo q ú e a este e x p é -
dientese refiere. .; 
Considerando que t ranscurr ido los 
t re in ta d í a s sin contestar, el intere-
sado, y a c o n f o r m á n d o s e con las con-
diciones , ya haciendo las observa-
ciones que estime oportunas, el ex-
pediente es t á incurso en caducidad. 
Considerando que a mayor abuu-
dainionto, el expediente ha estado 
conces ión ; que con fecha en 16 de j detenido por causa imputable ú n i c a -
A b r i l de 1926, le fueron comunica- j mente a l interesado, mucho m á s 
das a l peticionario las condiciones ! t iempo que el de seis meses que ex i -
bajo las cuales se le podía otorgar la jgfi el pá r r a fo segundo de l a base 8.a 
conces ión , s in qno el concesionario 
haya contestarlo a d icha oomunioa-
cióu; que la Div is ión H i d i á n l i c n del 
M i ñ o , en 13 de Septiembre de 1928, 
manifiesta al interesado para que 
dentro del pluzo de t re inta d í a s , 
manifioste la conformidad a las con -
diciones, o hiciera las observaciones 
del a r t í c u l o 2.ü de la ley de P roced i -
miento A d m i n i s t r a t i v o de 19 de Oc ' 
tubre de 1889, y por el a r t í c u l o 52 
del Reg lamento provis ional de P ro -
cedimiento A d m i n i s t r a t i v o del M i -
nis ter io de Fomento , aprobado por 
E e a l decreto de 23 de A b r i l de 1890, 
para que so declaro caducado el ex-
qu« e s t i m a r á convenientes, y para i pediente y se archive 
que ou caso de aceptarlas, remi t ie ra 
pól iza de ciento vnin t» pesetas, m á s 
el resguardo acreditat ivo de haber 
Considerando que durante la tra-
m i t a c i ó n del expediente, no se ha 
instado en n i n g ú n sentido por el 
1.280 
interesado, n i contestado a l requeri-
miento que se le h i zo . 
Considerando que dispuesto por 
el a r t í c u l o 35 de l a vigente ley ge-
neral de Obras p ú b l i c a s , oon r e l a c i ó n 
a los n ú m e r o s 69 y 85 de la mi sma , 
y que s e g ú n estos dos ú l t i m o s a r t í c u -
los, en este caso l a d e c l a r a c i ó n de 
caducidad del expediente trae aneja 
p é r d i d a de l a fiitnza cons t i tu ida . 
H e resuelto: 
1. " Dec la ra r incurso en caduci -
dad el expediente incoado a instan-
c i a de D . Pedro M . de A r t i ñ a n o y 
Ga ldacauo , vecino de M a d r i d , para 
de r iva r 2.400 l i t ros de agua por se 
gundo del r í o Salientes, en t é r m i n o 
de Pa lac ios del S i l , con destino a l a 
p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l éc t r i ca para 
usos indust r ia les . 
2. ° Que se comunique esta reso-
l u c i ó n a l interesado, d á n d o l e un p la -
zo de un mes, contado desde l a fecha 
de no t i f i cac ión para que exponga lo 
que tenga por conveniente y so l ic i te 
lo que estime oportuno, y de no ser 
habido, que sea v á l i d a a los efectos 
de l a no t i f i cac ión el anuncio en el 
BOLETÍN GKIOJAL. 
3. " Que se publ ique esta resolu-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, abriendo 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , durante e l 
p lazo de un mes, contado desde l a 
fecha de su p u b l i c a c i ó n , para que 
todo a q u é l a qu ien pudiera intere-
sarle, exponga lo que estime opor-
tuno. 
L e ó n , 8 de A g o s t o de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t i n Toledano 
U N I V E K S I D A D D E O V I E D O 
E n s e ñ a n z a no oficial 
Curso (le 1928 a 1»S» 
Oon arreglo a lo prevenido en l a 
d i s p o s i c i ó n complementar ia , n ú m e -
ro 6, do la l e y de Presupuestos de 
25 de A b r i l do 1920 y en las Reales 
ó r d e n e s de 1.° A a Marzo de 1921 y 
2ó de Nov iembre de 1922, se anun-
c ia a concurso entre kis alumnos no 
olicia 'es de esta Un ive r s idad que 
revelen c.apacidud para los estudios 
y curezi e.u de recursos pava seguir-
los, las siguientes m a t r í c u l a s g ra -
tuitas para la convocator ia do Sep-
t iembre p r ó x i m o . 
F a c u l t a d de Derecho 34 
F a c u l t a d de Ciencias 5 
P o d r á n optar a ellas los que ha 
biendo obtenido altas calificaciones 
en los estudios anteriores, acrediten 
que se ha l lan disfrutando un haber 
l í q u i d o in fe r io r a 3.000 pesetas 
anuales, y los hijos de f a m i l i a cu-
yos padres perciban haber no m a 
y o r de 3.000 pesetas, s i el n ú m e r o 
de los que const i tuyen la f ami l i a no 
excede de cuatro; a 4.000, s i ¡a cons 
t i tuyen cinco, y a 5.000 s i pasa de 
esta c i f r a . 
L a s instancias, d i r i g ida s a los se-
ñ o r e s Decanos de las respectivas 
B'acultades, se p r e s e n t a r á n en l a Se-
c r e t a r í a general durante los diez ú l -
timos d í a s del presente mes de 
Agos to , de nueve a catorce, acom-
p a ñ a d a s de la d o c u m e n t a c i ó n que 
justifique las precitadas c i rcunstan-
cias , inc luso el certificado de la De -
l e g a c i ó n de Hac ienda de la provin-
c ia , en donde los aspirantes residan, 
para acredi tar quo n i és tos n i sus 
padres pagan c o n t r i b u c i ó n territo-
r i a l n i i n d u s t r i a l . 
L o s a lumnos que obtengan ma-
t r í c u l a gra tu i ta a b o n a r á n al forma-
l i z a r l a en l a S e c r e t a r í a general , cin-
co pesetas en m e t á l i c o por asigna-
tura, con destino a l Pa t r imonio 
U n i v e r s i t a r i o , s iempre que la 
pect i va F a c u l t a d no haya acordarlo 
la c o n d o n a c i ó n de estos derechos a 
ins tanc ia de los interesados, y las 
sol ici tudes de aquellos aspirantes a 
quienes no se haya adjudicado di-
cha m a t r í c u l a , s e r á n consideradas 
como inscr ipciones provisionales, 
pudiendo los interesados pedi r ma-
t r í c u l a o rd ina r i a dentro de los diez 
pr imeros d í a s de Septiembre. 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los interesados. 
Oviedo , 12 de Agos to de 1929. -
E l V ice r rec to r , D r . V a l l i n a s , 
Provincia de Leún 
R e l a c i ó n de los permisos otorgados por esta Jefa tura durante el pasado 
mes de J u l i o para conduc i r a u t o m ó v i l e s y en c u m p l i m i e n t o de ¡o 
-dispuesto en el Reg l amen to para la c i t c u í a c i ó n de v e h í c u l o s con 
motor m e c á n i c o , se p u b l i c a en este BOLETÍN OFICIAL. 
N O M B R E S 
Fernando M e n d a ñ a P é r e z . . 
Lo renzo A l v a r e z Sancho 
Laureu t ino Viejo de la P u e n t e . . 
I s idro G o n z á l e z del V a l l e 
R o g e l i o R e y A l v a r e z 
J o s é G o n z á l e z T a s c ó n 
Gregor io G i r a l d o Pas tor 
Marce l ino F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Jus to Puente Her re ro 
Saturnino P a n i a g u a P a n l a g u a . . . 
Laureu t ino R u e d a T a p i a 
J u a n Goi jo Cuevas 
L á z a r o del Cas t i l l o S á n c h e z 
Grac iano Sastre F r a n c o 
Manue l Garre A g t i i l a r 
F e l i p e M o n t a ñ é s V i l l e l g a . . . . . . . 
V i t a l i n o F e r n á u d x z R o d r í g u e z . . 
A d o l f o F e r n á n d e z de Mata 
Abe la rdo Moreno M i r ó 
V E C I N D A D 
V i l l a l i b r e 
B o ñ a r 
Idem. 
L e ó n . . 
Idem 
Oaboalles de Abajo 
L e ó n 
Idem 
Idem 
V a l d e p i é l a g o 
L e ó n 
San R o m á n 
Candanedo 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
V i l l a ' n a n í n 
C i s i i e rna 
L a Cenia 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
Clase 
de permiso 
Segunda . 
I d e m . 
P r i m e r a . 
Segunda 
I d e m . 
P r i m e r a . 
Segunda . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
L e ó n , 7 de Agos to da 1929.—-El l agon io ru Jefe, Manue l L a n z ó u 
1.281 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Habi l i tac iones y S u p l e m e n t o s de c r é d i t o a l presupuesto de 1929, ap robadas po r e l P l e n o en s e s i ó n de 13 de l 
actual y que se p u b l i c a e n v i r t u d de lo o rdenado y a l a vez, a los efectos, d e l art . 200 d e l Es ta tu to p r o v i n c i a l 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
Artículos 
3." 
n . 
i . " 
3." 
• 4 ; ° ' 
5.° 
7 o 
5.° 
10. 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
Obl igac iones genera les 
Deudas . . . . . . 
Gas tos indeterminados . 
C A P Í T U L O II 
• R e p r e s e n í a c t d r t p r o v i n c i a l 
D e l a D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . . . . . 
C A P Í T U L O V I 
P e r s o n a l y m a t e r i a l 
D e los Establecimientos provinciales 
C A P Í T U L O VIII 
B e n e f i c e n c i a 
H o s p i t a l i z a c i ó n de enfermos . . . . . . . . 
H u é r f a n o s y desamparados. 
Dementes . .. . . . ' . \ . . . . • . 
C A P Í T U L O X 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Escuelas N ó r m a l e s . . . . . . . . . . . 
C A P Í T U L O X I 
O b r a s p ú b l i c a s y E d i f i c i o s p rov inc ia les 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de otros caminos y carrete-
ras p rov inc ia les . . . . . . . . . . . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de edificios provinciales. , 
C A P Í T U L O X I V 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Granjas y campos de e x p e r i m e n t a c i ó n 
T o t a l 
C R É D I T O S P R E S U P U E S T O S 
Habilitaciones 
Pesetas Cts. 
265:000 
4.656 35 
25.000 
Suplementos 
Pesetas Cts. 
650 
300 
5.000 
300 
41.100 
8.000 
20 000 . 
46.578 25 
TOTAL 
Pesetas Cts, 
950 
5.000 
300 
69.100 
265.000 
51.234 60 
25.000 
416.584 60 
R E S U M E N G E N E R A L 
Habi l i tac iones c r é d i t o 
Suplementos í d e m . . 
T O T A L . 
C R É D I T O S P R E S U P U E S T O S 
Pesetas Cts. 
294.656 35 
294.656 35 
Pesetas Cts. 
121.928 25 
121.928 25 
Pesetas Cts. 
294.656 35 
121.928 25 
416.584 60 
E n L e ó n , a 14 de Agos to de 1 9 2 9 . - E l Presidente, J o s é M.a Vicen te . 
1.282 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 192 9 
B A l , A N C B de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el d ía 30 de Abr i l de 192!) 
I N G R E S O S 
1.° 
2 0 
3> 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. " 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9 ° 
io : 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Rentas.. . . . . . . • . . . 
Bienes provinciales.. 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas.. . . . . . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas. 
Arbitrios provinciales. . . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales^ . . . . 
Recargos provinciales.. . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. 
Crédito provincial 
Recursos especiales . . 
Multas.. 
Mancomunidades interprovinciales 
Reintegros. . . . . . . 
Fianzas y depósitos.. . . . . . . . . 
Resultas . . . . . . . 
TOTALES . . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . 
Representación provincial. . 
Vigilancia y seguridad. . . . 
Bienes provinciales . .'. . .• 
Gastos de recaudación. 
Personal V'material . . .. . 
Salubridad e higiene: . .. • -': 
Benelicencia.. . . . . . . . 
Asistencia social. . . . • ... 
Instrucción pública.. . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos 
Montes y pesca. . 
Agricultura y ganader ía . . . . 
Crédito provincial. . . . *t . 
Mancomunidades interprovinciales.. 
Devoluciones 
Imprevistos. . . 
Resultas. . . . . . . . . . 
stado 
TOTALES. 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts. 
70.055 
345.111 
57.100 
26.000 
8.000 
820.000 
1.005.159 
250.000 
51.098 
100 
57.500 
2.243.054 
4.933.179 
369.371 
" 32.000 
49.893 
420.521 
6:000 
1.085.556 
5.200 
• 8S;S75 
536.532 
76.175 
5.000 
.15.000 
794.725 
09 
66 
73 
72 
20 
3.484.849 
10 
83 
28 
23 
71 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts. 
8.713 
13.347 
742 
1.249 
51.803 
41.516 
12.600 
1.498 
3.726 
1.331.5S7 
1.466.785 
60:898 
- 9.472 
996 
103.745 
188.714 
14.434 
92.943 
12.252 24 
65 
4.671 
238.611 
726.741 19 
D I F E R E N C I A S 
E n m i s 
Pesetas Cts. 
64 
64 
E n .m a.n o s 
Pesetas Cts. 
61.341j79 
331.763!% 
56.357 
24.750 
8.000 
820.000 
953.356 
208.483 
38.498 
53.773 
911.467 
3.467.792 
2ii 
.308.472 1 
22.527.o 
48.896 HT 
316.775 4" 
6.0001 • 
896.8421.7: 
. •5.200! -
- 74.440¡ a 
-443.588 '*>• 
63.922, 7' 
- ' ) : 
' s.ooó! 
10.328 
556.113 i." 
2.758.IOS 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la (echa. 
Importan los Gastos realizados hasta la lecha . . 
EXISTENCIA EN CA J A . 
Pesetas Cts. 
1.466.785 
726.741 
740.044 51 
E n León, a 30 de A b r i l de 1929.—El Interventor, José Trébol . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 5 DE AGOSTO DE 1929 
Enterado y publiquese en el «Boletín Oiicial> a los efectos legales. 
El Presidente, 
J o s é ^ í . a Vicente 
El Secretarlo, P. I., 
Francisco Roa Rico 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
A h a l d i a constitucional de 
Quintana del Castillo 
Vacante la p laza de Veter inar io 
titular de este A y u n t a m i e n t o , se 
anuncia para su p r o v i s i ó n en pro-
nadad, con el sueldo anual de 750 
k'.-jetas, a par t i r de 1.° de En e r o de 
lí)30, y a r a z ó n de 365 pesetas el 
reato del a ñ o en curso, por no exis 
tii- m á s c o n s i g n a c i ó n en el presu-
puesto. S e r á requisi to indispensable, 
el que e l agraciado fije su residen-
cia en este M u n i c i p i o . £ 1 plazo de 
presen tac ión de instancias p a r a 
optar a l concurso, ante e&ta Corpo-
ración, s e r á e l de t re in ta d í a s h á b i -
les, y sa c o n s i d e r a r á n como no pre-
sentadas las que adolezcan de a l g ú n 
requisito l ega l . 
, Quin tana del Cas t i l l o , 5 de A g o s -
to de 1929. — E l A l c a l d e , Nicas io 
Pérez. 
A lca ld í a constitucional de 
Valdemieda 
H a l l á u d o s é vacante l a p laza de: 
Vuterinnrio. : t i tular de este. A y u n t a -
miento, dotada con e l ' h á b e r . anual 
fio 750 pesetas, se anuncia á l pub l i -
co por t é r m i n o de t re iuta d í a s , COUT 
tolos d e s d é e l d é : la ' ' i n se rc ión . del 
piesedte en el BULKTIN OKIOIAI., 
'Inmute los cuales, los aspirantes 
p iü san t a r án en esta A l c a l d í a sus 
instancias debidamente documen-
taiias, siendo cond ic ión indispensa-
ble pa ra poder optar a d icha p laza , 
qne e l agraciado se comprometa a 
fijar su res idencia en l a capi ta l idad 
fifi este A y u n t a m i e n t o . 
Valderrueda , 6 de Agosto de 1929. 
— E l A l c a l d e , Serg io G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Villamandos 
P rov i s t a in ter inamente l a p laza 
I'1 Veter inar io t i tu la r de este M u n i -
cipio, se anuncia vacante para pro-
^"ei la en propiedad, por t é r m i n o de 
"'"inta d í a s , con la do t ac ión legal 
'!« (¡00 pesetas anuales, durante 
Ol,yo p lazo , los aspirantes presenta-
'""i sus solici tudes en la S e c r e t a r í a 
« ' U u i c i p a l . 
Será requis i to indispensable para 
su p r o v i s i ó n en propiedrtd, que el 
sol ici tante en quien hubiera do pro-
veerse, fije su residencia en esta 
v i l l a , de lo contrar io , se p r o v e e r á 
inter inamente con el Veter inar io 
t i tu lar del M u n i c i p i o m á s p r ó x i m o 
y que tenga m á s facil idades para 
prestar el se rv ic io . 
V i l l amandos , a 8 de Agos to de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , R a m ó n V i e j o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Los Ba r r io s de Salas 
D o n M a n u e l Va lca rce S a n J u a n , 
A l c a l d e const i tucional de l a v i l l a 
de L o s Ba r r i o s de Salas. 
H a g o saber: P r o v i s t a in ter ina-
mente Ja p laza de Veter inar io mun i -
c i p a l , se abre concurso por t é r m i n o 
de t re inta d í a s h á b i l e s , para su pro-
v is ión en propiedad, con l a do t ac ión 
legal de 600 pesetas anuales, bajo 
las siguientes condiciones: 
1. a L o s aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus instancias en l a S e c r e t a r í a mu-
n i c i p a l , a c o m p a ñ a d a s del t í t u lo 
profesional o de una copia certifica-
da de é s t e . 
2. a P a r a el que resulte agraciado, 
s e r á ob l iga tor ia l a residencia en l a 
capi ta l idad de este M u n i c i p i o . . 
L o s . B a r r i o s de Salas, 5 de A g o s -
to de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Manue l 
Va lca rce . 
A lca ld í a constitucional de 
Garuce.do 
P r o v i s t a l a p laza de Veter inar io 
de este M u n i c i p i o , y considerando 
su p r o v i s i ó n con c a r á c t e r in t e r ino 
por no res id i r e l nombrado dentro 
de este t é r m i n o m u n i c i p a l , s e g ú n lo 
dispone la c i r cu l a r del e x c e l e n t í s i m o 
S r . Gobernador c i v i l de esta p ro-
v i n c i a , de fecha 15 de J u l i o ú l t i m o , 
se anuncia vacante d icha p laza de 
Inspector Vete r inar io , para su pro-
v i s i ó n en propiedad; bien entendi-
do, que los aspirantes a l a m i s m a , 
han de fijar su residencia en l a ca-
p i t a l idad de este M u n i c i p i o , y de no 
ser a s í , s e g u i r á d e s e m p e ñ a d a con 
c a r á c t e r de in ter ino por el que en l a 
ac tual idad la d e s e m p e ñ a , que lo és 
D . A n t o n i o G a r c í a E u l a l i a , caso de 
que no lo hubiere m á s p r ó x i m o a 
esta loca l idad . 
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L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias debidamente documenta-
das en forma legal , en la S s o r e t a r í a 
de este Ayun tamien to , durante el 
plazo de treinta d í a s h á b i l e s , a par-
ti r del siguiente de su i n se rc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
y s iempre que los mismos r e ú n a n 
las condiciones exigidas en el R e -
glamento de Func ionar ios m u n i c i -
pales y el inter ior de este A y u n t a -
miento para los funcionarios del 
mismo. L a do t ac ión de d icha p laza , 
es l a de 600 pesetas anuales, las 
cuales se l iqu idan por trimestres 
vencidos . 
Carucedo, 5 de Agos to de 1929 . 
— E l A l c a l d e , Ceferino L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Gebanico 
P o r hallarse servida in te r inamen-
te l a t i tu la r de Veter inar io de e s t é 
M u n i c i p i o , se anuncia a concurso 
para su p r o v i s i ó n en propiedad, con 
l a d' .itación anual de 600 : pesetas 
que l a corresponde, con ar reglo a l 
a r t í c u l o 106 del Reg lamento de ÉmT . . 
pleados munic ipa les . L o s aspirantes . / 
p r e s e n t a r á n sus instancias y docu-
mentos acredi ta t ivos de su dereoho -r 
a so l ic i t a r , debidamente re in tegra-
dos, durante é l p lazo de t re in ta d í a s , 
ante e s t á A l c a l d í a , siendo o b l i g a -
c i ó n de l agraciado e l res id i r en l a 0 
cap i ta l de l A y u n t a m i e n t o . 
Cebanico , 2 de Agos to de 1929.== 
E l A l c a l d e , A n t o n i o V a l b u e n a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vega de -Espina reda 
H a l l á n d o s e vacante l a p laza de 
Inspector de H i g i e n e y Sau idad pe-
c u r i a de este A y u n t a m i e n t o con l a 
d o t a c i ó n anual de 600 pesetas, se 
abre concurso por t é r m i n o de t r e in -
ta d í a s , para su p r o v i s i ó n en pro-
piedad . 
L o s aspirantes d e b e r á n presentar 
sus sol ic i tudes con los d e m á s docu-
mentos que sean necesarios, en l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o . E s 
c o n d i c i ó n precisa que el agracido 
fije su res idencia en este t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
V e g a de Esp ina reda , 22 de J u l i o 
de 1929. E l A l c a l d e , Manue l G ó -
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Alca ld ía constitucional de 
Joa ra 
L a p laza de Inspector de H i g i e n e 
y Sanidad pecuarias de este A y u n -
tamiento que se ha l l a p rov is ta inte-
r inamente , se anuncia yacante para 
su p r o v i s i ó n en propiedad, con el 
sueldo anual de 965 pesetas. 
L o s aspirantes a d icha p l aza pre-
s e n t a r á n sus instancias debidamente 
reintegradas dentro de l t é r m i n o de 
t re in ta d í a s , desde la p u b l i c a c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
a c o m p a ñ a n d o el documento que 
acredite su suficiencia y debidamen-
te re integrado. -
Joa ra , a 28 de J u l i o de 1929. - E l 
A l c a l d e , M á x i m o G i l . 
A l c a l d í a constitucional de 
^ • b i l l a s de los Oteros 
Aprobado por la C o m i s i ó n m u n i 
c i p a l permanente e l proyecto de mo-
dificaciones a l presupuesto de l co-
rr iente a ñ o para l a f o r m a c i ó n de l 
proyecto de presupuesto a reg i r en 
el p r ó x i m o a ñ o de 1980, juntamente 
con las certificaciones y memorias a 
que se refiere el art. 296 del Esta tuto 
m u n i c i p a l , e s t a r á expuesto a l p ú b l i -
co d icho documento en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por t é r m i n o de ocho d í a s , 
en que p o d r á ser examinado por 
cuantos lo deseen. E n el ci tado pe-
riodo y otros ocho d ía s s iguientes, 
p o d r á n formular ante e l A y u n -
tamiento cuantas reclamaciones u 
observaciones est imen convenientes 
los contr ibuyentes o entidades inte-
resadas. . 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
de l presente a los efectos del ar-
t i cu lo 5.° del Reg lamento de H a -
cienda m u n i c i p a l y para general 
conoc imien to . 
Corb i l lo s de los Oteros, 4 de Agos-
to de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J u a n San-
t a m a r í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Cubillos del S i l 
F o r m a d o por l a J u n t a general , 
a l repai t imiento de ut i l idades para 
el a ñ o actual , se ha l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de quince d í a s , que 
e m p e z a r á n a contarse desde e l s i -
guiente a l de l a p u b l i c a c i ó n de este . 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
Duran te el ind icado plazo y tres 
d í a s m á s , se a d m i t i r á n las reclama-
ciones que contra el mismo se pro-
duzcan, que h a b r á n de ser fundadas 
en hechos concretos, precisos y de 
terminados y contener las pruebas 
que justif iquen lo reclamado. 
Cub i l los del S i l , 1.° de Agos to 
de 1929. E l Presidente , A v e l i n o 
A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Vil l i idemor de l a Vega 
Vacante l a p l a z a de Veterinario-e 
Inspector de carnes de este A y u n -
tamiento, dotada con el sueldo anual 
de 600 pesetas, se anuncia a con-
curso para su p r o v i s i ó n en propie-
dad, debiendo presentar sus so l ic i -
tudes en el plazo de t re in ta d í a s , a 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a , a c o m p a ñ a n d o a las mis-
mas los documentos que acrediten 
su ap t i tud . 
V i l l a d e m o r d e la V e g a , 4 de A g o s -
to d é 1929 . -E1 A l c a l d e , P . A . S. , L u -
ciano Nanclares . 
Alca ld ía constitucional de 
Soto de l a . Vega 
' L a s cuentas munic ipa les de este 
A y u n t a m i e n t o , correspondientes a l 
a ñ o 1928, se ha l l an de manifiesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de quin-
ce d í a s , a los efectos de o í r reclama-
ciones. 
Soto de l a V e g a , 1.° de Agos to 
de 1929. — E l A l c a l d e , Fernando 
Santos . 
Alca ld ía constitucional de 
P r i o r a 
H a l l á n d o s e p rov i s t a in te r inamen-
te l a p laza de Vete r inar io mun ic ipa l 
e Inspector de carnes y de H i g i e n e 
pecuaria de este M u n i c i p i o , dotada 
con e l sueldo anual de 600 pesetas, 
la p r imera , y con 365 l a segunda, 
t é n g a s e anunciado, por el presente, 
el oportuno concurso para su pro-
v is ión en propiedad con las condi-
ciones siguientes: 
l . " Duran te e l plazo de treinta 
d í a s , contados desde l a pubiinm.;,' 
de este anuncio en el BOLETÍN OPIUIAI 
de l a p r o v i n c i a , pueden solieUm-
chos cargos todos los e s p a ñ o l e s m,. 
yores de edad que posean el títu!., 
de Profesor Ve te r ina r io . 
2. " E n la ins tancia se h a r á coi;;, 
tar que, en caso de ser agraeiml . 
con e l nombramiento , se obliga ¡t 
fijar su residencia en P r i o r o . 
3. " A cada ins tancia se acompti-
ñ a r á n los documentos que señalan 
los n ú m e r o s 1.°, 2.° y 3.° del a r t á u 
lo 24 del Reg lamento de Empleado* 
munic ipa les de 22 de Agosto lio 
1924; cop ia s imple del t í t u l o profe-
s iona l , v i sado por l a Inspección 
p r o v i n c i a l de H i g i e n e pecuaria, i 
certificado acredi tat ivo de -perteus 
cer al Coleg io de Veter inar ios de 1, 
p r o v i n c i a donde resida. 
4. a E l A y u n t a m i e n t o se reserva 
e l derecho de apreciar las circuns-
tancias que puedan determinar pie-
ferencia para el nombramiento. 
5. a Todo d o o i ú n e n t o que no > 
presentare reintegrado eonfornit? a 
l a l e y del T i m b r e del Es tado x 
expedientes en que se "omitan cmi 
quiera d é las condiciones l . 8 , 2;' 
3." de este anuncio, se considérañin 
como no presentados. 
6. " E n e l caso de que la plaza 
no se cubra en propiedad, y a por n" 
haber solici tantes, y a porque no • 
cumpla a lguna de las condiciones 
s e ñ a l a d a s en este anuncio, el Ayii» 
tamiento n o m b r a r á iuterimtiu 
Vete r inar io a l t i tu la r del Ayuntn 
miento m á s p r ó x i m o , s e g ú n lo <>! 
denado en e l c i r cu la r inserta por •• 
Exorno . S r . Gobernador c i v i l en •• 
BOLETÍN OFICIAL, n ú m e r o 162, A" 
corr iente a ñ o . 
P r i o r o , 10 de Agos to de 192'.'. -
E l A l c a l d e , Be rna rd ino Prado. 
A lca ld í a constitucional de 
Cimanes de l a Vega 
Formadas las cuentas munieip1-'"" 
de este A y u n t a m i e n t o , corres|"! " 
dientes a l ejercicio de 1927 1 "! 
todos los documentos que la jnsi í ' 
can, se hace púb l i co por meil i" 
la presente, que las ineiieimv 
cuentas e s t a r á n de manifiesio ;il I 
b l ico en l a S e c r e t a r í a de este A y i ' " ' 
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lí.mienio por espacio de quince d í a s , 
a P.II da que puedan ser examinadas 
pm- cualquier habitante del t é r m i n o 
v formular las reclamaciones u obser 
vauiones que estime convenientes, 
do conformidad a lo que dispone el 
si¡ ¡culo 126 del Reg lamen to de H a -
i. nda m u n i c i p a l , en l a in te l igenc ia 
IÍ que, t ranscurr ido dicho plazo y 
los ocho d í a s s iguientes, no s e r á n 
¡tilmitidas las que se presenten, 
( ¡ imanes de la V e g a , 5 de Agos to 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , V icenc io 
Ciitlenas. 
A lca ld í a constitucional de 
Sábero 
E l proyecto de presupuesto m u n i -
npal ord inar io , formado por este 
Ayuntamiento para el a ñ o de 1930, 
se hulla en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
expuesto a l . p ú b l i c o por t é r m i n o de 
ocho d í a s , a l objeto de o í r reclama-
ciones. 
Sabero, :» 7 de Agos to de 1929. — 
Ei Alcalde, E l p i d i o M ó r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Vega de Valcarce... 
Cuneep tuándose l a p laza d é Vete -
rimirio T i t u l a r e Inspector de carr 
y- d e m á s , de este A y u n t a m i e n t o , 
' i n t e r ino ' desde hace m á s de 
meses por .no residir , el que lá 
leserapefla dentro de este M u n i c i p i o , 
t^ú» lo dispuesto por l a Rea l or-
tl'n. n ú m e r o 1.404, d é 20 de D i c i e m -
• fio 1928, se anunc ia vacante por 
' "mino de 30 d í a s , que e m p e z a r á n 
itarse desde el s iguiente d é l a 
l i ción del presente en el BOLETÍN Mi: 
'••fiour, de l a p rov inc i a , feon la do-
í-ión anual de 750 pesetas, s e g ú n 
• ionio 106 de l Reglamento de 
•'"pleados munic ipa les del Es ta tu -
1 munic ipa l v igente , las que le 
' " i satisfechas a l designado si 
I" su residencia dentro de esta lo-
^ 'rltul, pero de no ser a s í , se le sa-
lls|iu'á la cant idad que entre las 
'"''ios convengan, cuya vacante so 
'Vtwrá con arreglo a las condic io 
' 'P'e p r e c e p t ú a l a R e a l orden de 
'"'•••ücia, y dentro de a q u é l l a s , con 
"•'licitante que mejores fac i l ida-
" pilisie a los intereses del M u n i -
'IMD. 
^ ''Sa de Valcarce a 6 de Agosto 
'" 1!>29._E1 A l c a l d e , A . A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santas M a r í a s 
H a l l á n d o s e provis ta in te r inamen-
te l a p laza de Veter inar io T i t u l a r 
de este A y u n t a m i e n t o , se anuncia 
vacante para su nueva p r o v i s i ó n , 
a d j u d i c á n d o s e en propiedad al so l i -
ci tante que resida dentro del A y u n -
tamiento, con la do t ac ión anual de 
750 pesetas, y de no ser a s í , se pro-
v e e r á inter inamente con el Ve te r i -
nario T i t u l a r del M u n i c i p i o m á s 
p r ó x i m o . 
L o s solici tantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias documentadas en forma 
legal en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, durante el p lazo de t re in-
ta d í a s h á b i l e s , contados desdo su 
i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a . 
Santas? Martas , a 9 de Agosto de 
192g¡. — E l A l c a l d e , M i g u e l L o z a n o 
Alca id í a constitucional de 
Laguna D a l g o 
H a l l á n d o s e vacante la p laza de 
Ve te r ina r io T i t u l a r de és te A y u n -
tamiento y a fin de" proveer la en 
propiedad, a pa r t i r , de: l a publ ica -
c ión d é este: anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL' de esta p rov inc i a , du rá i i t e 
el p lazo d é t re inta d í a s h á b i l e s , que 
da abierto concurso para s u p r o v i ' 
s ión en propiedad. 
P u d i e n d o acudi r todos los s e ñ o r e s 
pertenecientes a l cuerpo de veterina-
rios, sol ic i tando la vacante en ins-
tancia d i r i g i d a al S r . A l c a l d e , debi -
damente reintegrada, a c o m p a ñ a n d o 
cuantos documentos orea conve-
nientes, como comprobantes de las 
condiciones y mér i t o s que retine 
para ser nombrado. 
L a d o t a c i ó n amwl es de 600 pe-
setas que s e ñ a l a el apartado ú l t i m o 
del a r t í c u l o 606 del Reg lamento de 
Empleados municipales en general 
de 23 de A gosto de 1924. 
S e r á requisito indispensable, l a 
residencia legal del agraciado, en 
la cap i ta l idad del A y u n t a m i e n t o , e l 
cual consta de cuatro pueblos: L a -
guna D a l g a , San Podro de las Due-
fms, Sogu i l l o dol P á r a m o y Santa 
Crist ina, del P á r a m o . 
.Laguna D a l g a , a 9 de A g o s t o de 
1929. — E i A l c a l d e , D ion i s io P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Castrofuerte 
Se ha l l a vacante la p laza de V e -
ter inar io T i t u l a r de este A y u n t a -
miento, por hallarse provis ta inte-
r inamente, se anuncia para su pro-
v is ión en propiedad con el sueldo 
anual de 600 pesetas, pagadas de los 
fondos munic ipa les . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
sol ici tudes, debidamente reintegra-
das, en l a S e c r e t a r í a dol A y u n t a -
miento en el p lazo de t re inta d í a s . 
Castrofuerte, a 9 de Agos to de 
1929 . -E1 A l c a l d e , D á m a s o Serrano. 
Juzgado de inst rucción del Distr i to de 
l a Alameda de M á l a g a = ^ 
Don Ignac io Infante P é r e z , Juez do 
i n s t r u c c i ó n del D i s t r i t o de la A la-
meda de M á l a g a . 
P o r l a presente requis i tor ia y 
como comprendido en el n ú m e r o 1." 
del a r t í c u l o 836 de la ley de E n j u i -
c iamiento c r i m i n a l , se c i ta , l l ama y 
emplaza a l .procesado I s i d r o : P e í á e z 
G u t i é r r e z , hi jo d é - M e l q u í a d e s y 
E m i l i a ; natui'iU de V i i l a s á b a r i e g o , 
par t ido , ' ide 'Leónj vecino de C o m p o -
ta, casado, m e c á n i c o , de. 29 a ñ o s de 
edad, cuyo ac tual paradero se igno-
ra , para que en ' e l impror rogable ' 
t é r m i n o de diez d í a s , a par t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a presente en l a G a -
ceta de Madrid- y Boletines Oficiales 
de esta p rov inc i a y l a de L e ó n , com-
parezca ante este Juzgado a respon-
der de los cargos que le resultan en 
el sumario, i n i m . 310, del corriente 
a ñ o , sobre estafa de a u t o m ó v i l e s ; 
bajo aperc ibimiento de que en otro 
caso se rá declarado rebelde y le pa-
r a r á el perjuicio a que hubiere lugar 
con arreglo a l e y . 
A l propio t iempo, ruego a todas 
las Autor idades , a s í c iv i l e s como m i -
l i tares, y encargo a los Agentes de 
P o l i c í a j u d i c i a l , procedan a la busca 
y captura de d i cho procesado, y de 
ser habido, lo pongan en la p r i s i ón 
de esta capi ta l a d i spos i c ión del pre-
sente Juzgado ; y por ú l t i m o , se re-
quiere a d icho procesado para que 
en e l t é r m i n o de una audiencia , 
preste fianza en cant idad de diez 
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m i l pesetas en m e t á l i c o u otra clase 
de bienes con el aumento proporcio-
n a l que l a ley establece, a responder 
de las responsabilidades pecuniarias 
de l a causa; bajo apercibiento, s i no 
lo verif ica, de precederse a l embar-
go de sus bienes por d i cha suma. 
M á l a g a , 15 de J u l i o de 1929.— 
Ignac io Infante. • E l Secretario ju-
d i c i a l , A n t o n i o Cadorna . 
Juzgado de instrucción de L a Vedilla 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de i n s t r u c c i ó n del part ido 
de L a V e c i l l a . 
P o r el presente y s e g ú n lo acor 
dado en el sumario , n ú m e r o 77, de 
1926, sobre hur to , so l l ama a de-
c larar a l d u e ñ o de dos reses lana-
res, hurtadas por Ba l tasar O r d o ñ e z 
V i ñ u e l a en 1926, en Otero d é l a s 
D u e ñ a s , al que se le hace el ofreci-
miento del a r t icu lo 109 da l a l ey de 
En ju i c i amien to c r i m i n a l y se le re-
quiere para que en t é r m i n o de qu in -
to d í a acredite l a preesistencia d é 
las reses refer idad; p r e v i n i é n d o l e , 
que s i no comparece, le p a r a r á el 
per juic io a que hubiere l uga r en 
derecho. 
Dado en L a V e c i l l a , a 6 de Agos- . 
t o d e 1929.--Gonzalo JT. Val ladares . 
— E l Secretar io , Carmelo M o l i n s . 
Juzgado de ins tmeción de 
M u r í a s de Paredes 
A r i a s G a r c í a , L u c a s , hijo de M a -
r í a , de 23 a ñ o s , na tura l de Ma ta -
luenga y vecino ú l t i m a m e n t e de 
San M i g u e l de Laceana , minero ; 
T o m á s Barroso Perales , h i jo de 
Ben i t o y de A n t o n i a , de 27 a ñ o s , 
natural de Uavedo y vecino ú l t i m a -
mente de San M i g u e l de Laceana , 
de profes ión herrero; F e l i c i a n o A g u -
d i n R o d r í g u e z , hijo de A n t o n i o y 
F l o r e n t i n a , de 20 años de edad, na-
tura l de V i s o , minero y vecino de 
V i l l a g e r ; Celes t ino A l o n s o G o n z á -
lez, hi jo de F r a n c i s c o y de M a r í a , 
de 19 a ñ o s , natural de Nav iego , 
minero y vecino do V i l l a g e r ; B e n -
j a m í n A l o n s o G o n z á l e z , de 20 a ñ o s , 
na tura l de N a v i e g o y /ecino de 
V i l l a g e r , minero , y Vicente M a r t í -
nez U r d a i n , hi jo de Ca l i x to y de 
Obdu l i a , de 29 a ñ o s , natural de 
L a n g r e o , residente ú l t i m a m e n t e en 
Caboalles de Abajo y de oficio m i -
nero, c o m p a r e c e r á n ante el J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n de Mur ins de P a 
redes, en el plazo de diez d í a s , a 
fin de ser reducidos a p r i s i ón y una 
vez ratificada és ta , ponerlos a dis-
pos ic ión de l l i m o . S r . Presidente 
de la A u d i e n c i a p rov inc i a l de L e ó n , 
procesados en l a causa, n ú m e r o 17, 
de 1919; a d v i r t i é n d o l e s , q u e d e no 
comparecer en d icho plazo s e r á n 
declarados rebeldes. 
M u r í a s de Paredes, 11 de Agos to 
de 1 9 2 9 . — E l J u e z de i n s t r u c c i ó n 
accidenta l , G u z m á n Escudero . — E l 
Secretario, L u i s Cabeza. 
Juzgado de pr imera instancia 
de Astorga 
D o n J u a n Manue l V á z q u e z T a m a -
mes, Juez de p r imera ins tancia 
de esta ciudad y su par t ido . 
P o r el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado y S e c r e t a r í a 
del que refrenda se han seguido 
autos de demanda de t e r c e r í a de do-
m i n i o , promovidos por el P rocura -
dor D . Lo renzo H e r n á n d e z Carba-
j a l , en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de 
D . Melchor R o d r í g u e z San R o m á n , 
vecino de Puente de D o m i n g o F l ó -
rez, contra D . T o m á s P o l l á n F e r -
n á n d e z , de San M a i t í n del Agos t e -
do, y D . M a n u e l G a r c í a De lgado , 
de esta c iudad , sobre propiedad de 
una vaca, en cuyos autos se d i c t ó la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva , son como sigue: 
'Sentencia. — E n la c iudad de A s -
torga, a seis de J u l i o de m i l nove-
cientos veint inueve: e l S r . I ) . J u a n 
M a n u e l Vázquez Tamames, J u e z de 
pr imera instancia de l a m i s m a y su 
par t ido, habiendo vis to y examina-
do los presentes autos de demanda 
de t e r c e r í a de dominio , seguidos en-
tre partes, de la una como deman-
dante D . Melchor R o d r í g u e z San 
R o m á n , mayor de edad, tratante y 
vecino de Puente de D o m i n g o F i ó 
rez, representado por e l Procurador 
D . Lo renzo H e r n á n d e z Carbaja l , y 
defendido por el L e t r a d o ^ . A d o l f o 
A lonso Manr ique , y como demanda 
d o s D . T o m á s T o l l á n F e r n á n d e z , ma-
yo r de edad y vecino de San M a r t í n 
del Agostedo, representado poipo!!lv, 
por el P rocurador D . Ricardo :\[ 
Moro , y bajo l a d i r e c c i ó n del Li>t; ;l. 
do D . J u l i o P é r e z R i e g o , y D . 
nuel G a r c í a Delgado , mayor de eiin.i 
y de esta c iudad, y este ú l t i m o , d^. 
clarado en r e b e l d í a , sobre propierla l 
de una vaca; y , 
F a l l o . — Que estimando la deman-
da interpuesta por D . Melchor Ro-
d r í g u e z San R o m á n , y desestiman-
do por improbadas las excepciones 
del ejecutante, debo declarar y rio-
claro que l a vaca su iza , pelo blanco 
y negro, p r ó x i m a a pa r i r , de m u í s 
cinco a ñ o s , depositada en D . An^.-i 
G a r c í a , denominada « L a Grande ., 
pertenece en propiedad a D . Jlel-
chor R o d r í g u e z , y en su v i r t u d , ilo-
bo de condenar y condeno a los de-
mandados D . T o m á s P o l l á n y don 
Manue l G a r c í a a que reconozcan di-
cho dominio y l a dejen a su disposi-
c ión , l e v a n t á n d o s e el embargo qtii' 
so p r a c t i c ó sobre e l la para ejecutar' 
la sentencia pronunciada por el Juz-
gado mun ic ipa l de Santa Colon.ra 
en el ju ic io seguido por D . TniiLts 
P o l l á n contra D . Manuel Ga rc í a , so-
bre r e c l a m a c i ó n de cant idad , y ab-
solver al actor de la reconvencí"!! 
sin hacer expresa condena de eos ,,-, 
y por l a r e b e l d í a , del demaudrn!". 
no t i f íquese esta sentencia en la i ' i -
ma prevenida por los a r t í cu los 
y 283 de la ley de Enju ic iau in 
c i v i l s i no se pidiere l a notifica 
personal; — A s í , por esta m i s e n U i : -
c ia , definit ivamente juzgando en • 
ta ins tanc ia , lo pronuncio , man !' y 
firmo. — J . Manue l V á z q u e z T¡ii;¡:i-
m e s .—R u b r i c a d o . 
Y para que s i r v a de notifioai ¡» 
en forma al demandado rebelde, ! 
M a n u e l G a r c í a De lgado , se exi'it^ 1'' 
el presente para su pub l icac ión >•» 
el BOLETÍN OFICIAL de la provi»'K1 
Dado en A s t o r g a , a seis de A i : 
to de m i l novecientos veintin'1 
J . Manue l V á z q u e z Tamameij. 
Secretario accidenta l , E l i a s I/*"** 
n a l . 
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